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1. Indledning, Problemfelt og Problemformulering 
1.1 Indledning og problemfelt 
Året er 1959 og Fidel Castro har netop overtaget magten i Havanna – det tidligere 
jetsetfristed under forbudstidens Amerika. Kort efter den Cubanske revolution blev 
en række firmaer, der var overvejende amerikanskejede nationaliseret. Svaret kom 
prompte, da USA indførte sanktioner imod Cuba, der hurtigt blev afhængig af 
handel med Sovjetunionen. Indtil 1990 var Cuba, Sovjetunionens forlængede arm i 
det caribiske øhav syd for de forenede stater, men har efter 1990 været afhængig af 
dollars i stadig højere grad1.   
I dag 47 år efter de første sanktioner blev vedtaget, sidder en aldrende Fidel Castro 
stadig på magten i Havanna, imens både supermagter og amerikanske præsidenter 
er kommet til og gået. Et hurtigt kig i medierne giver ikke et dæmoniseret billede af 
et diktatorisk styret Cuba, men derimod får man hurtigt at vide, at et stolt cubansk 
folk på trods af amerikansk pression stadig har et af verdens bedste sygehusvæsen2, 
verdens bedste rom og verdens bedste cigarer.  
Det virker altså ikke som om de amerikanskledede sanktioner har gjort andet for 
Cuba end, at gøre landet til et symbol på antiimperialisme, socialisme og sørget for 
at Fidel Castro har noget at sige i sine taler.  
Vi finder det svært at se, hvordan både de oprindelige og de efterfølgende 
sanktioner imod Cuba har hjulpet USA’s interesser på den vestlige halvkugle. 
Nogle kritikere mener ligefrem at det var de amerikanske sanktioner som skabte et 
socialistisk Cuba3. Der kan stilles spørgsmålstegn ved virkningen af sanktioner, når 
Cuba stadig har et socialistisk styre efter 47 år.  
 
Et andet sted hvor virkningen af sanktioner kan drages i tvivl, var Sydafrika. I 1949 
foretog landet en række love der sørgede for en systematisk registrering og 
tvangsflytning af sorte mennesker samt et forbud imod at sorte og hvide mennesker 
kunne gifte sig. Lige indtil 1993 oplevede Sydafrika sanktioner. Hvorefter FN på 
den tidligere oprørsleders, Nelson Mandela, opfordring ophævede restriktionerne på 
                                                
1 Economic warfare s. 194 
2 Michael Moore – SiCKO - cannes festival 
3 Economic warfare s. 183 
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eksport og import.4 Ligesom på Cuba var der her meget langvarige sanktioner, men 
til forskel fra Cuba var der en bred konsensus fra en lang række lande imod 
Sydafrikas hårde apartheidkurs. På trods af de omfattende sanktioner lykkedes det 
Sydafrika, at opretholde en høj levestandard for den hvide del af befolkningen, 
imens den sorte del af befolkningen var dem der led de største kvaler hver gang 
sanktionerne blev strammet.5 Efter 40 år lykkedes det at få afsat 
apartheidregeringen og indføre lige rettigheder for sorte og hvide mennesker. 
Spørgsmålet er hvorfor der gik 40 år med sanktioner, inden der kom et skift i 
Sydafrikas politiske kurs?   
 
Mere dramatisk endte sanktionerne i Irak da man i 2003 sendte en invasionsstyrke 
bestående af blandt andet USA, Storbritannien, Australien og Danmark, ind i Irak. 
Beslutningen om at invadere landet var for at finde masseødelæggelsesvåben, som 
stadig mangler at blive fundet. Forud for denne invasion var der 13 år med 
sanktioner imod landet, der opstod som følge af Iraks invasion af det diktatorisk 
ledede Kuwait, og et internationalt krav om militær nedrustning. De anvendte 
sanktioner stoppede hurtigt næsten alle former for industri, i den importafhængige 
ørkenstat6. Virkningen var øjeblikkelig: I løbet af få år blev mellemøstens mest 
industrialiserede og verdslige land, sat mange år tilbage i tiden7. Da invasionen af 
Irak fandt sted var det ikke med den irakiske befolknings gode vilje. 13 års 
sanktioner og kummerlige forhold, havde altså ikke skabt harme imod det irakiske 
styre, men derimod styrket hadet til den amerikanske regering, på trods af at den 
irakiske elite levede i luksus, imens den menige iraker sultede8. Set i bakspejlet, er 
invasionen af Irak så et udtryk for at man har indset at sanktioner, i hvert fald i dette 
tilfælde, ikke har haft den ønskede virkning? 
 
Fælles for de ovenstående 3 meget forskellige brug af sanktioner er, at de alle ramte 
en bred del af befolkningen, imens eliten ikke bare stadig er ved magten, men 
ligefrem bliver styrket af situationen. Hvis målene har været et regimeskifte på 
                                                
4 How sanctions work s. 12 
5 How sanctions work s. 7 
6 Economic warfare s. 330 
7 Economic warfare s. 330 
8 Economic warfare s. 322 
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Cuba, ophævelse af apartheid i Sydafrika og militær nedrustning i Irak, lader det til 
at målene blev opnået i ringe eller slet ingen grad. Midler, såsom effektivt at 
begrænse eller stoppe et lands import og eksport, har derimod haft en større grad af 
succes.  
At de økonomiske sanktioner har haft en virkning, i større eller mindre grad, på 
landet og civilbefolkningen er altså korrekt, men: Det er ikke lykkedes at vælte 
Castro, det lykkedes ikke at få Irak til at nedruste og hvis det var sanktioner, der fik 
apartheid til at falde fra hinanden – var det en meget lang proces. Det spørgsmål der 
efterfølgende mangler at blive besvaret, er hvilke faktorer har haft indflydelse på 
hvor meget succes mål og midler har haft?              
 
1.2 Problemformulering9 
I hvilket omfang har midlerne tjent målet for sanktionerne mod Cuba, 
Sydafrika og Irak og hvilke faktorer influerer på dette? 
1.3 Arbejdsspørgsmål10 
1. Hvad var målet med sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak? 
2. Blev målene for sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak opnået? 
3. Lykkedes sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak som middel?  
4. På hvilke områder i et land er det muligt at opnå en effektiv sanktion?  
5. Hvilke faktorer har en særlig stor indflydelse på, i hvor stort omfang 
sanktioner lykkedes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Uddybes i kapitel 2.1 Begrebsafklaring 
10 Uddybes i kapitel 2.3 Arbejdsspørgsmål 
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2. Metode 
I dette afsnit er der først en række uddybninger og overvejelser angående vores valg 
af problemformulering, med tilhørende arbejdsspørgsmål. Dernæst vil der være en 
beskrivelse af projektets struktur og sidste del af metodeafsnittet vil beskæftige sig 
med hvilke overvejelser vi har gjort os omkring valg af teori og empiri, samt 
hvordan vi har valgt at bearbejde vores problemformulering og arbejdsspørgsmål 
gennem analysestrategi. 
 
2.1 Begrebsafklaring 
For at skabe klarhed omkring de nøglebegreber vi benytter i vores 
problemformulering, har vi her en begrebsafklaring af nøglebegreberne. 
De nøglebegreber vi har identificeret i problemformuleringen er: Sanktioner, mål 
(for en sanktion) og (sanktion som et) middel. 
 
Sanktioner:  
Ud fra leksikondefinitionen på begrebet sanktion, har vi vores brug af begrebet som 
er: ”Et ikke-militært tvangsmiddel, som det internationale samfund anvender over 
for stater11.” I vores projekt vil vi bruge er det gyldendals definition vi vil bruge. 
Det gør vi for at afgrænse os fra militære sanktioner, som for eksempel en invasion 
eller militære operationer. 
 
Mål for en sanktion: 
Hver gang vi omtaler målet for en sanktion, mener vi, hvad det sanktionerende land 
gerne vil opnå med sin sanktion. Mål kan opfattes som det et offerland skal gøre for 
at få det sanktionerende land til at ophæve sanktionen. 
 
Sanktion som et middel: 
Når vi omtaler en sanktion som et middel, skal det opfattes som de hindringer det 
sanktionerende land skaber for det land der sanktioneres imod. 
 
                                                
11 Citat Web. Gyldendals encyklopædi 
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2.2 Problemformuleringens opståen og tilpasning 
I første omgang har udgangspunktet for vores projekt været Cuba uden nogen 
specifik vinkel. Dette blev dog hurtigt til et projekt om hvordan USA's embargo 
imod Cuba har påvirket lokalbefolkningen. Vi fandt ud af at dette var et meget 
smalt og svært emne uden den store mulighed for at komme tæt på en konklusion. 
For at komme til vores valg af problemformulering, skal man først gøre sig klart at 
den er opstået på baggrund af længere tids dialektik. Vi har først én 
problemformulering, der igennem ny viden og kritik omdannes til en anden, der så 
gennem mere viden og mere kritik, nu med udgangspunkt i den nye formulering, 
udvikler sig til en helt tredje problemformulering. Dette forhold betyder at vores 
problemfelt og endelig vores problemformulering ikke starter som en tragt, men 
mere som en trappe som vist i figur 1: 
Figur 1 
Så for at få vores problemformulering er der her det kronologiske forløb af vores 
formulering. 
Dette er vores problemformulering inden det kollokvium12, hvor vores projekt blev 
vendt og drejet:  
                                                
12 Kollokvium er en obligatorisk studiekreds fra 2. semester af samfundsvidenskabelig basisstudium 
på RUC. 
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Hvilke faktorer er det der får embargoen til henholdsvis, at virke og ikke at 
virke? 
Igennem vores kollokvium om international politik fandt vi et nyt perspektiv for 
vores opgave: Den sanktionspolitik der føres af USA og FN giver Kina mulighed 
for at føre handels blokpolitik (ligesom Øst Vest blok under den kolde krig) og 
blive gode venner med ”slyngelstaterne” og andre stater der bliver anset som dårligt 
selskab. Dette betyder at USA skaber en ny supermagt når de prøver at sanktionere 
3. lande til at gøre som USA siger. Det er nyt i international politik at USA på den 
måde bliver udfordret.  
Derfor udvidede vi problemformuleringen til hvordan sanktioner bruges i 
international politik, samt en analyse af hvorvidt sanktionerne virkede efter 
hensigten, om de var effektive og hvordan de virkede. Hovedfokus ville her være et 
studie af de sanktioner der tidligere har fundet sted i Cuba, Irak og Sydafrika, og om 
hvorvidt disse sanktioner har virket efter hensigten, hvad hensigten har været og om 
det overhovedet har været en realistisk måde at opnå hensigten på.  
Efter kollokviet blev vores problemformulering omformuleret til:  
Hvad er formål og succeskriterier for sanktioner og er det muligt at opnå 
disse succeskriterier i dag? 
Denne formulering viste sig dog at være for uklar og omfattende i forhold til hvad 
vi gerne vil med projektet. Denne uklarhed har ført til en efterrationalisering af 
problemformuleringen sent i projektforløbet, hvor vi har præciseret både hvordan vi 
vil bearbejde problemstillinger om sanktioner, og hvad det er vi gerne vil finde ud 
af: 
I hvilket omfang har midlerne tjent målet for sanktionerne mod Cuba, 
Sydafrika og Irak og hvilke faktorer influerer på dette? 
I ovenstående problemformulering er det fremhævet at vi vil basere vores projekt på 
3 cases: Sanktionerne imod henholdsvis Cuba (1960-2007), Sydafrika (1949-1993) 
og Irak (1990-2003). Det bliver også pointeret at vi gerne vil finde ud af hvorvidt 
sanktionernes mål er blevet gennemført, og om hvorvidt det har været muligt at 
opretholde effektive økonomiske sanktioner i de 3 cases. Problemformuleringen 
spørger også ind til hvilke faktorer, der generelt er afgørende for om en økonomisk 
sanktion kan opretholdes.  
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Som man kan se har vi undervejs i projektet haft mange forskellige 
indgangsvinkler, heriblandt problemformuleringer, med både et større og et mindre 
perspektiv. Brugen af forskellige perspektiver i opgaven, er et udtryk for at vi ikke 
har ladet os begrænse af en statisk problemafgrænsning. Derimod har vi opereret 
med en dynamisk problemafgrænsning, der har udforsket forskellige retningers 
brugbarhed i projektet. En mere konkret og begrundet afgrænsning af empiri vil 
blive beskrevet i afsnit 2.5. 
 
2.3 Arbejdsspørgsmål 
For at besvare problemformuleringen, har vi inddelt den i nogle arbejdsspørgsmål 
der kan besvare forskellige delelementer i projektet 
1. Hvad var målet med sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak? 
Arbejdsspørgsmål 1 er baggrunden for den efterfølgende besvarelse af om målet 
med sanktioner er blevet opnået.  
 
2. Blev målene for sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak opnået? 
Dette er besvarelsen på den del af problemformuleringen der spørger ind til – 
I hvilket omfang har midlerne tjent målet for sanktionerne mod Cuba, 
Sydafrika og Irak-  
 
3. Lykkedes sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak som middel?  
Ligesom arbejdsspørgsmål 2 er arbejdsspørgsmål 3 en direkte besvarelse af en 
del af problemformuleringen: – I hvilket omfang har midlerne tjent målet for 
sanktionerne mod Cuba, Sydafrika og Irak-  
 
4. På hvilke områder i et land er det muligt at opnå en effektiv sanktion?  
Arbejdsspørgsmål 4 når udover vores 3 cases, og begynder at skabe et større 
perspektiv. Cases vil dog stadig blive brugt til at påvise tendenser. 
Arbejdsspørgsmål 4 er en mere generel besvarelse af passagen – I hvilket 
omfang har midlerne tjent målet for sanktionerne mod Cuba, Sydafrika og 
Irak–  
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5. Hvilke faktorer har en særlig stor indflydelse på, i hvor stort omfang 
sanktioner lykkedes? 
Arbejdsspørgsmål 5 giver en sandsynliggørelse af hvorvidt det er muligt at 
skabe en effektiv sanktion, alt efter hvilke faktorer der gør sig gældende i 
offerlandet. I forhold til problemformuleringen besvarer arbejdsspørgsmål 5 –
hvilke faktorer influerer på dette?– 
 
2.4 Projektstruktur 
For at skabe en sammenhæng imellem vores arbejdsspørgsmål og vores 
projektrapport, har vi lavet en kapitelinddeling på baggrund af vores 
arbejdsspørgsmål: 
Kapitel 1 vil forholde sig til vores undren og problemfelt, og vil munde ud i en 
problemformulering med dertilhørende arbejdsspørgsmål. 
Kapitel 2 er projektets metodiske afsnit, der vil behandle overvejelser omkring 
problemformuleringens opbygning, metodestrategier, videnskabsteori og kritiske 
valg af empiri, metode og teori. 
Kapitel 3 er en gennemgang af de tre cases om sanktioner mod Cuba, Sydafrika og 
Irak, med fokus på besvarelse af arbejdsspørgsmål 1og 2. 
Kapitel 4 vil ved hjælp af case gennemgangen i kapitel 3, forholde sig kritisk til 
vores teoretiske baggrundsmateriale. Kapitlet vil endvidere munde ud i en 
besvarelse af arbejdsspørgsmål 3, 4 og 5. 
Kapitel 5 vil indeholde en konklusion på vores problemformulering, der bygger på 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1-5, samt en efterfølgende besvarelse af 
arbejdsspørgsmål 6, der ud fra vores konklusion vil sætte projektet ind i et nutidigt 
perspektiv, der samtidig kan tjene som oplæg til et senere projekt. 
 
For at skabe et overblik over projektets opbygning, viser flowchartet på figur 2 en 
visuel præsentation af projektets struktur. 
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Figur 2 
 
Problemfelt om Cuba, Iran og Sydafrika  
Problemformulering: I hvilket omfang har midlerne tjent målet for sanktionerne mod 
Cuba, Sydafrika og Irak og hvilke faktorer influerer på dette? 
 
 
Gennemgang af 
sanktionerne imod Cuba 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 1:  
Hvad var målet med sanktionerne imod Cuba(1960-
2007), Sydafrika(1949-1993) og Irak(1990-2003 ) 
 
Konklusion 
 
Gennemgang af sanktionerne 
imod Sydafrika 
Gennemgang af 
sanktionerne imod Irak 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 2:  
Blev målene for sanktionerne imod Cuba(1960-
2007), Sydafrika(1949-1993) og Irak(1990-2003) 
opnået? 
 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 3:  
Lykkedes sanktionerne imod Cuba(1960-2007), 
Sydafrika(1949-1993) og Irak(1990-2003) som middel?  
 
Perspektivering 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 4:  
På hvilke områder i et land er det 
muligt at opnå en effektiv sanktion?  
 
 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 5:  
Hvilke faktorer har en særlig stor indflydelse 
på, i hvor stort omfang sanktioner lykkedes? 
 
Delkonklusion kapitel 4 
 
Delkonklusion kapitel 3 
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2.5 Tilvalg og fravalg 
 Da vi har arbejdet med en dynamisk afgrænsningsproces, er det vigtigt at beskrive 
de valg vi har foretaget undervejs. I dette afsnit vil vi komme med en begrundelse 
for vores valg af empiri og teori.  
 
Valg af empiri 
Som baggrund for vores analyse af sanktionsteorierne, har vi valgt at analysere 3 
markant, forskellige embargoer: Sydafrika 1949-1990, Cuba 1959-2007 og Irak 
1990-2003. Udgangspunktet for vores valg af empiri er at finde ud af hvilke 
politiske mål der ligger til grund for udførelsen af sanktioner, i hvilket omfang 
målet blev opnået og i hvilket omfang sanktionerne blev gennemført effektivt. 
Valget af disse 3 cases er sket ud fra den betragtning, at de officielle mål for de 
påførte sanktioner er almen kendte: afskaffelse af apartheid i Sydafrika, ideologisk 
uvilje imod Cubas styre og en afvæbning af Irak, efter landets invasion af Kuwait. 
Derudover er de 3 cases tilstrækkeligt forskellige til at afdække et større spektrum: 
Sydafrika er kendt som stedet hvor det lykkedes med sanktioner, Cuba er kendt som 
stedet hvor der på trods af langvarige sanktioner stadig er en tiltro og folkelig 
opbakning til regimet og Irak er stedet hvor der har været de hidtil strengeste 
sanktioner, der også har medført de største, dokumenterede, humanitære 
omkostninger for den civile del af befolkningen.  
 
Valg af teori 
Vi har valgt at bruge 2 empiriske funderede teorier om hvilke implikationer der er 
ved udførelsen af sanktioner. Den ene teori er skrevet af Neta C. Crawford efter en 
analyse af forholdene i Sydafrika før, under og efter sanktionstiden13. Den del af 
Crawfords teori vi vil koncentrere os om er den systematiske analyse af hvordan 
forskellige områder af et offerlands struktur reagerer på brugen af sanktioner, og 
hvilke mål der kan være motiv for at starte en sanktion. Eftersom teorien er baseret 
på en del af det samme empiriske materiale, som vores projekt arbejder ud fra, har 
vi set det som en relevant baggrund for vores egen analyse af det empiriske felt, 
som vores 3 cases repræsenterer. Den anden teori er lavet af Makio Miyagawa, ud 
                                                
13 How sanctions work s. 31 
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fra et større historisk felt, der strækker sig fra britiske sanktioner mod Sovjet i 1931 
til gidselaffæren i Iran i 1981. Miyagawa beskæftiger sig med hvilke faktorer der 
indvirker på effektiviteten af økonomiske sanktioner, og hvilke forskellige typer af 
mål der kan være med sanktioner. 
Fælles for de 2 teorier, er at de ud fra en induktiv proces har forsøgt at skabe en 
evaluering af økonomiske sanktioners brugbarhed. 
2.6 Analysestrategi 
For at have en systematisk behandling af problemformuleringens besvarelse, har vi i 
dette afsnit en præsentation af nogle af vores metodiske overvejelser. 
 
Vi benytter os i høj grad af den samme indgangsvinkel som casestudy metoden.14 
Ligesom casestudies benytter vi en undersøgelse af nogle cases, der igennem 
litteraturstudier præsenteres narrativt. Efter præsentationen af casene, har vi på 
samme måde som i casestudymetoden, en analytisk refleksion over casens vigtigste 
elementer.  
Samlet benytter vi os af en induktiv15 tilgang til problemstillingen ligesom ved en 
traditionel casestudy. Vi har et kvantitativt16 fokusområde, der er bygget op 
omkring nogle få, men dybdegående eksempler på brug af sanktioner, der er 
repræsentativt for et større problemfelt.  
Til forskel fra casestudymetoden er formålet med vores cases ikke at løse 
problemstillingen, der knytter sig til de 3 konflikter casene fremstiller, men derimod 
at hente viden til at komme med konstruktiv kritik og refleksion på teorier der 
allerede eksisterer omkring problemfeltet sanktioner. 
 
Da vi benytter os af en induktiv tilgang til vores problemfelt, har det første led i 
vores opgave været at indsamle viden omkring sanktionerne imod Cuba i første 
omgang, og viden om sanktionerne imod Sydafrika og Irak senere, efter den første 
redigering af problemfeltet.  
                                                
14 Teknikker i samfundsfag s. 242 
15 Problemorienteret projektarbejde s. 317 
16 Problemorienteret projektarbejde s. 152 
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Efterfølgende har vi fundet nogle teorier der allerede eksisterer på feltet: Crawford17 
og Miyagawa18, og har på baggrund af vores cases kommenteret de fundne teorier. 
Vi har løbende i projektet forholdt os til hvilket perspektiv vores opdagelser har for 
hvordan man bruger sanktioner i dag.  
2.7 Litteratursøgning 
Da både vores undren og vores projekt startede med Cuba og økonomiske 
embargoer var det naturligt at vores litteratursøgning blev rettet mod teori og 
praktiske erfaringer med tidligere økonomiske sanktioner. Specielt fordi forståelse 
af økonomiske sanktioner og teorien bag er afhængig af empiri og indsamlede 
erfaringer fra den virkelige verden. 
Ret hurtigt opdagede vi at, før opgaven kunne være relevant, både for os og som 
projekt, kunne vi ikke kun fokusere på økonomiske sanktioner der tidligere har 
eksisteret, forholde os til blokpolitikken under den kolde krig eller nøjes med at 
kigge på USA’s sanktioner mod Cuba. Derfor blev vores informationssøgning rettet 
ind mod teoretiske overvejelser og resultatorienterede analyser af økonomiske 
sanktioner. Dette gav et meget godt overblik over hvad der tidligere har været 
skrevet på området. 
Samtidigt valgte vi ud fra dette at vores projekt skulle være induktivt opbygget. 
Vi udelukkede både interview og spørgeskemaundersøgelser som direkte empiri i 
opgaven, da spørgeskema undersøgelser ikke ville hjælpe os i at besvare eller 
belyse vores problemstilling, og i løbet af vores startende forhåndssøgning og vores 
senere reelle litteratursøgning stødte vi ikke på nogen personer der i den 
sammenhæng kunne være interessante at interviewe og inddrage i vores projekt.  
I bakspejlets lys kunne et velvalgt interview at været en god ting i starten af 
projektet. Ikke som direkte relevant empirisk materiale til opgaven, men som en del 
af den eksplorative informationssøgning i starten, men denne rolle blev dog til dels 
opfyldt af kollokviet.   
Både vores informationssøgning og Litteratursøgning foregik målrettet efter 
fremgangsmåden tillært os via bibliotekskurser både på 1. Og på 2. Semester. Først 
og fremmest undersøgte vi hvad der var af teoretiske og empiriske bøger på 
                                                
17 How sanctions work. s. 31 
18 Do economic sanctions work s. 24 
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lånemarkedet, og derefter så hvilke af disse bøger der var tilgængelige på 
henholdsvis RUB og Bibliotek.dk. Samtidigt med dette søgte vi på tidligere 
projekter med henblik på at få gode ideer og råd samt eliminere fejl andre grupper 
var stødt på. 
 Efter dette dannede vi os et overblik over hvad vi havde indsamlet af information, 
samt hvilke områder der umiddelbart stod svagt empirisk eller teoretisk og gik 
derefter i gang med en systematisk artikelsøgning i udvalgte databaser på RUB, 
samt bestilling af materiale fra udenlandske biblioteker. 
 
Fagvalg 
De fag vi i forbindelse med vores teori får ind i vores projekt, er politologi og 
økonomi. I projektet analyserer vi hvorvidt økonomiske sanktioner kan løse 
politiske problemer, enten igennem en holdningsændring hos den civile befolkning, 
eller som en overlevelsesstrategi fra elitens side. Desuden kommer vi igennem en 
beskrivelse af nogle makroøkonomiske forhold. Vi mener også at der er en PRR 
(planlægning, rum og ressourcer) vinkel i projektet, da vi i analysen af hvilke 
faktorer der gør det praktisk muligt at udføre sanktioner, vil komme ind på emner 
som infrastruktur, ressourcer og globale forhold. 
 
2.8 Kildekritik 
Vi vil her kommentere de kilder vi har benyttet.  
Bøger: 
 
A different kind of war, H. C. Sponeck, 2006. 
Sponeck er tidligere koordinator for FNs humanitære arbejde i Irak. Han blev 
udnævnt til FNs assisterende generalsekretær i 1998. Sponeck og bogen er ekstremt 
kritisk overfor sanktionerne mod Irak, hvilket kommer til udtryk. Bogen er grundig 
og velunderbygget. 
        
Economic warfare, R. T. Naylor, 2001. 
Naylor er en Canadisk økonom, hvis hovedområde har været det sorte marked, 
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undergrundsverdner og hvidvaskning af penge ud fra et økonomisk synspunkt. Han 
er kritisk overfor den nuværende Bush-administration.    
Bogen er gennemarbejdet og virker videnskabelig og seriøs. Den har en acceptabel 
kildehenvisning og er metodiske i sin gennemgang.  
  
How sanctions work – lessons learnt from Southafrica, Redaktører; Neta C. 
Crawford og Audie Klotz, 1999. 
Neta C. Crawford er professor ved Watson Instituttet, under Brown University. 
Hendes hovedområder er internationale relationer og sikkerhed, økonomiske 
sanktioner og humanitær intervention. Audie Klotz er professor ved Maxwell 
school i politisk videnskab. Audie Klotz beskæftiger sig hovedsaligt med 
Sydafrikas migrationpolitik, transnationale sociale bevægelser, statens identitet og 
kvalitative metoder, ydermere underviser Audie Klotz i internationale relationer.     
Bogen er velskrevet og videnskabelig i sin tilgang, den formidler fakta på en 
objektiv måde. 
 
Do Economic Sanctions Work, Makio Miyagawa, 1992 
Makio Miyagawa, født 1951, uddannet fra Tokyos Universitet i 1974 som ingeniør 
og arbejdede i offentlig administration. I 1979 begyndte han at arbejde for 
udenrigsministeriet, i 1982-1984 var han politisk sekretær ved den japanske 
ambassade i Storbritannien. Frem til 1992 arbejdede forskellige steder i det 
japanske udenrigsministerium.  
Bogen er videnskabelig og kritisk i sin tilgang. Den sidste halvdel af bogen fandt vi 
dog irrelevant for vores projekt.   
 
Teknikker i samfundsvidenskaberne, redaktør Poul Bitsch, 2007 
En af vores grundbøger til metodekurser. Virker meget troværdig. Vi har dog mest 
brugt bogen til inspiration. Er udgivet af RUC.  
 
Introduktion til makroøkonomisk teori, Jesper Jespersen, 2006 
En af vores grundbøger til makroøkonomisk teori. Under undervisningen blev der 
rejst kritik af det høje antal slåfejl i bogen, hvilket dog blev rettet løbende.  
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The Cuban Embargo, Patrick J. Haney og Walt Vanderbush, 2005    
Patrick J. Haney er professor i politisk videnskab ved Miami University. Hans 
interesseområde er international politik og han underviser i dette. Walt Vanderbush 
underviser på samme universitet og underviser også i politisk videnskab. Bogen er 
faglig god, men enkelte steder mærker man en vis modvilje mod brugen af 
sanktioner.  
 
Tv-udsendelser: 
DR TV-Avisen d. 10 november 2003 
Danmarks Radio er  troværdige. 
 
Opslagsværker: 
Gyldendals leksikon 
Troværdigt og anerkendt dansk opslagsværk. 
 
Internetsider;: 
Internettet er fyldt med information, både rigtig og forkert. Vi har søgt information 
fra troværdige og anerkendte steder og har ofte krydsrefereret informationer. 
  
Faktalink.dk 
Database over artikler 
Elektronisk tidsskrift tilknyttet Dansk BiblioteksCenter.  
Troværdig.  
 
Wikipedia.org 
Wikipedia er udelukkende blevet brugt til underbygning af faktuelle oplysninger.  
Et online leksikon alle kan skrive i, stor risiko for ukorrektheder.  
 
Globalpolicy.org, UN.org, Unstats.un.org og Globalis.dk 
 
Er FN's egen hjemmeside, og bygger på FN rapporter, resolutioner og FN estimater. 
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Troværdig. 
 
um.dk 
Udenrigsministeriets hjemmeside. 
Troværdig. 
 
http://www.seco.admin.ch/index.html?lang=en 
Schweiziske statssekretariat for økonomiske anliggender.  
Troværdig.    
 
Leksikon.org 
Gratis online leksikon 
Er lavet af gamle venstresocialister. Er venstredrejet, men er blevet brugt kritisk. 
 
http://www.treasury.gov 
USA’s skatteministeriums hjemmeside. 
Troværdig. 
 
http://www.fas.org/irp/dia/product/ 
Det amerikanske Bureau for forsvarsefterretninger 
Troværdig set i projektets kontekst. 
 
http://www.state.gov 
Det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside 
Troværdig. 
 
http://usinfo.state.gov 
Det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside for internationale programmer 
Troværdig. 
 
http://www.foreignaffairs.org 
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Amerikansk NGO der har til formål at skabe forståelse for amerikansk 
udenrigspolitik. 
Troværdig. 
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3. Historisk gennemgang af Cases 
I dette kapitel vil der med udgangspunkt i 3 cases, komme en forklaring af 
økonomiske sanktioner i et historisk perspektiv.  
Efter en historisk gennemgang vil der blive præsenteret og argumenteret for teori 
omkring sanktioners mål. Når Teorien er blevet præsenteret og stillet op så den er 
relevant for den videre opgave arbejder vi behandle den videre i analysekapitlet.  
3.1 Cases – Historie og mål med sanktioner.  
Case 1: Cuba 
Efter en revolution på Cuba fra 1956-1959 flygtede store dele af overklassen og de 
højtuddannede fra Cuba. Mafiaens aktiviteter på Cuba blev stoppet, og 
bordelkvarteret blev til et museumskvarter. I 1960 begyndte Cuba, at importere olie 
fra Sovjetunionen, men raffinaderierne var amerikanske og fik besked på ikke at 
forarbejde den sovjetiske olie af den amerikanske regering. Dette var den første 
sanktion mod Cuba. USA ønskede at få sin indflydelse tilbage. Cuba svarede igen 
med at nationalisere raffinaderierne og det førte til at USA stoppede for import af 
cubansk sukker. Det var 75 % af Cubas eksportindtægter19. Cuba fik så en 
handelsaftale, med henblik på sukkereksport, med Sovjetunionen og nationaliserede 
alle andre amerikanske virksomheder i landet. USA svarede igen med at forbyde al 
handel til og fra Cuba og senere forbød man amerikanske statsborgere at rejse til 
Cuba.  
Udover de politiske og økonomiske sanktioner trænede CIA de cubanere der var 
flygtet til USA, og hovedsageligt Miami, militært således at man kunne bruge dem 
til en fremtidig invasion. Man udførte også sabotage mod Cubas industri, blandt 
andet ved at sabotere reservedele til industrien som blev sendt fra andre lande. 
Biologiske og kemiske våben blev taget i brug for at ødelægge sukkerhøsten og 
man forsøgte at dumpe prisen på sukker for at tvinge Cuba i knæ økonomisk.20 I 
1961 indledte eksilcubanerne, med CIA’s støtte, et angreb på Cuba. Angrebet fandt 
sted ved Svinebugten og kampene varede 72 timer og endte med et katastrofalt 
nederlag til den angribende part. De gidsler der blev taget under kampene blev 
                                                
19 http://www.leksikon.org/art.php?n=2907 
20 Economic Warfare, s 185  
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løsladt mod et stort kontant beløb i dollars, fødevarer og medicin. Året efter skulle 
der installeres sovjetiske atomvåben på øen, for at afskrække et nyt CIA- finansieret 
angreb. Dette førte til det der senere er blevet kendt som Cuba-krisen. Resultatet 
blev at atomvåbenene blev fjernet fra Cuba, men USA lovede ikke at angribe Cuba 
militært. CIA finansierede dog stadig, men i mindre grad, paramilitære angreb på 
Cuba.21                  
Da Jimmy Carter blev amerikansk præsident i 1970erne forsøgte man at lempe 
sanktionerne. Det blev nemmere at overføre penge og sælge visse varer til Cuba. 
Dette blev stoppet under præsident Ronald Reagan i 1980erne, som et led i en 
global kamp mod kommunisme.  
 
Før murens fald i 1989 og omkring afslutningen på den kolde krig, var 
Sovjetunionens økonomiske og militære hjælp på godt 20 % af Cubas BNP. 75 % af 
Cubas handel gik gennem sovjetunionen og 90 % af handlen var med socialistiske 
lande. Handelen var dog ikke god for betalingsbalancen, i 1980 eksporterede Cuba 
5,577 millioner USD, men importerede for 6,505 millioner USD, altså en difference 
på -0,928 millioner USD.  I 1990, lige op til Sovjetunionens fald, lå 
betalingsbalancen således: Eksport 4,910 millioner USD og import 6,745 millioner 
USD, differencen er -1,835 millioner USD.     
Det vil sige at da Sovjetunionen faldt, faldt Cubas import med omkring 75 %. 2/3 af 
benzinen kom fra Sovjetunionen, som holdt op med at sende dette fra 1988 til 1992. 
22 
Alt i alt mistede Cuba al handel med Sovjet samt økonomisk støtte i form af 21 
milliarder USD.  
USA opretholdte samme pres på Cuba, men ville ikke længere forsøge at 
fremprovokere et regimeskifte, med begrundelsen at Cubas styre var bygget op 
omkring en personlighed og når denne døde, ville en naturlig ændring være en 
demokratisering, vestliggørelse og kapitalisering af landet.   
Cuba kom ud i økonomisk krise og man indførte ”Den Specielle Periode”, hvilket 
betød rationering af næsten alle produkter. Man satsede stærkt på turisme som den 
                                                
21 Ecomomic Warfare, side 186 
22 Alle eksport og import tal kommer fra: 
http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_country_prof_results.asp?crID=192&cpID=13  
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nye indtægtskilde. I 1995 var eksporten noget mindre, 1,625 millioner USD og 
importen var 2,805 millioner USD. Differencen på betalingsbalancen var således 
kommet ”ned” på -1,180 millioner USD. Resultatet af manglen på handelspartnere 
førte til en stigning i BNP’et, da landet i højere grad skulle være selvstændigt. I 
perioden 1980-1990 var stigningen på 6,57 milliarder USD, således at den var oppe 
på 19,64 milliarder USD. I perioden 1990 til 2000, steg BNP’et med 7,99 milliarder 
USD og kom således op på 27,63 milliarder USD23.      
Sanktionerne mod Cuba kan bedst deles ind i 3 perioder. Den første periode er cirka 
indtil Sovjetunionens fald, mens de 2 næste mindre perioder er markeret ved 
lovændringer i de amerikanske sanktioner.  
 
1992 (CDA) Cuban Democracy Act 
Den første af de store lovændringer blev vedtaget i 1992 og kaldes CDA. Da Bush 
Senior stadig sad ved magten blev der opstillet forslag om at vedtage en pisk og 
gulerodslov - The Cuban Democracy Act. Dette indebar at de ændringer der var 
sket efter sovjets fald, f.eks. at handelsskibe på vej til USA kunne stoppe på Cuba 
samt forbyde multinationale selskaber der handlede med USA, at handle med Cuba. 
Samtidigt med dette skulle det blive lettere at kommunikere mellem den 
amerikanske og den cubanske befolkning og det skulle være lettere at besøge 
familie på Cuba.  
Clinton lovede at i tilfælde af at han blev valgt til præsident ville han godkende 
denne lov. Derfor forsøgte Bush at fjerne dette valgargument ved at underskrive 
loven uger inden præsidentvalget. Så da Clinton blev indviet som præsident i 1993 
var CDA allerede godkendt og underskrevet. Kritikere af præsidentembedet under 
Clinton siger, at ikke én i det hvide hus ville føre en hård linje overfor Cuba men 
grundet CANF store indflydelse og mange eksilcubanske stemmer, valgte de ikke at 
ændre politikken.24 
 
 
 
                                                
23 http://www.globalis.dk/indicator_detail.cfm?country=CU&indicatorid=148 
24 http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/cda.pdf 
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1996 (LIBERTAD) Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act også kaldet 
Helms-Burton. 
Den anden store lovændring kom da Clinton i 1996 skrev LIBERTAD ind i loven 
efter at to amerikanske fly blev skudt ned over Cuba. 
LIBERTAD introducerede begrebet stolen property. Stolen property defineres som 
de privatejede firmaer og ejendomme, der efter Cubas revolution blev 
nationaliseret. Disse firmaer og ejendomme er ifølge amerikansk lovgivning 
stadigvæk ejet af de oprindelige ejere fra før 1959, hvilket gør handel med 
produkter fra disse firmaer til hæleri. De to love Title III og Title IV, der er de mest 
kontroversielle dele af LIBERTAD, omhandler specifikt dette forhold:  
Title III: Enhver person, der handler med stolen property konfiskeret af Cuba, skal 
stilles til ansvar overfor den Amerikanske Statsborger eller firma der ejede det og 
betale erstatning deraf. Dvs. At ethvert firma der handlede med Cuba og 
derigennem benyttede amerikansk ejede ejendom kunne stilles til ansvar og 
sagsøges i USA. 
Title IV: Enhver nøgleperson i firmaer der handler med Cuba og derigennem 
benytter ulovligt konfiskeret ejendom skal nægtes visum og dermed indrejse i 
USA.25 
 
Clinton benyttede en mulighed for at udskyde Title III på grund af stemningen i 
Sydamerika, hvor flere lande ønskede at Cuba skulle demokratiseres. Han udskød 
loven helt indtil han havde siddet hele perioden og måtte fratræde i 2001. 
Også Title IV fik aldrig rigtig effekt da EU og NAFTA kunne omgås reglerne samt 
at WTO lavede et smuthul der gjorde det muligt for alle at få indrejse til Cuba 
alligevel. 
 
Sanktionerne har herefter været præget af lempelser.  
Da en cubanske reform gjorde det muligt for små cubanske firmaer at handle frit, 
svarede USA med at tillade eksilcubanere, at sende penge til folk på Cuba. 
                                                
25 http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/libertad.pdf 
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Da Cuba så løslod politiske fanger og anerkendte fundamentale rettigheder som 
retten til at samles, svarede USA igen ved at tillade personer med familie på Cuba at 
rejse til Cuba. 
USA’s forsvarsministerium indrømmede i 1997 at Cuba på ingen måde udgør en 
militær trussel mod USA26. Derfor fik Cuba også i 1998 lov til at flyve over 
amerikansk luftrum til Canada. 
 
Opsamling på Cuba 
Effekten af de økonomiske sanktioner var i første omgang en nedgang i 
produktivitet og et sort markeds opståen. I midten af halvfjerdserne indførte man 
dobbeltøkonomi: Man lavede statskontrollerede butikker med luksusprodukter, 
således at det sorte marked næsten forsvandt igen og fortjenesten gik til staten. Fra 
1960 skete der en socialistisk omfordeling af ressourcer, hvilket hævede 
levestandarten for en stor del af befolkningen. Dette afspejles blandt andet i den 
forhøjede levetid, i 1955 var den 59,3 år og i 1970 var 68,3 år.27 Det vil sige at selv 
om sanktionerne besværliggjorde økonomisk vækst og gjorde landet fattigere på 
papiret, mærkede den brede befolkning det ikke. Man fjernede analfabetisme, 
underernæring og igangsatte et sundhedsprogram, hvilket alt sammen gjorde at 
befolkningen følte en forbedring ved regimeskiftet.28  
Massiv sovjetisk støtte fra starten af 1960erne kompenserede nogenlunde for de 
amerikanske sanktioner, men da hele industrien var amerikansk, kunne sovjetiske 
reservedele ikke benyttes, men amerikanske reservedele kunne købes dyrt i 
udlandet.  
I dag lever Cuba af turisme og ”Den Specielle Periode” er erklæret ovre og der er 
økonomisk fremgang.29  
De økonomiske og politiske sanktioner mod Cuba har fra starten, været baseret på 
målet om et regimeskifte. Dette var tilfældet indtil Sovjetunionen faldt. Herefter har 
baggrunden for sanktionerne hovedsageligt været baseret på indenrigspolitiske 
forhold i USA, mens det overordnede mål officielt stadig er et regimeskifte på 
                                                
26 http://www.fas.org/irp/dia/product/980507-dia-cubarpt.htm 
27 http://www.globalis.dk/indicator_detail.cfm?IndicatorID=18&Country=IQ 
28 http://leksikon.org/art.php?n=2907 
29 http://www.leksikon.org/art.php?n=2907&t=257, 
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cu.html#Econ 
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Cuba. Midlernes manglende effektivitet har fået USA til at forsøge at opnå 
ændringer på helt andre måder.30   
 
Case 2 - Sydafrika  
Det sydafrikanske apartheidstyre opstod som en konsekvens af at det hollandske 
East India Company i 1652 startede en koloni på det sted der senere skulle blive til 
Sydafrika. Kolonien blev på et tidspunkt overtaget af den engelske krone, men har 
senere opnået selvstændighed, med den hvide britisk- hollandske befolkning ved 
magten. I 1948 var der kun hvide mennesker i det daværende parlament, der blev 
ledet af National Party (NP), hvis erklærede mål var at opretholde en raceadskillelse 
med hvide mennesker ved magten. De grundlæggende principper i apartheidstyret 
blev fastlagt i årene efter, med forbudene: Mixed Marriage Act (forbudt at have 
ægteskaber imellem racer) i 1949, Population Registration Act (registrering af 
sorte) og Group Areas Act (oprettelse af reservater og tvangsflytning af sorte 
mennesker) i 1950, Reservation of Seperate Amenities (offentlige goder forbeholdt 
den hvide del af befolkningen) og Bantu Education Bills (forskellige 
uddannelsesforhold for sorte og hvide mennesker) begge i 1953. Disse forhold blev 
brugt til systematisk at adskille hvide, sorte og asiatiske mennesker samt at 
opretholde den hvide overklasse.31  
Der var adskillige politiske partier der internt i landet kæmpede imod disse forhold, 
men det var først i 1960 de fik verdens årvågenhed, da 63 demonstranter blev skudt 
af politiet, og anti-apartheid partier blev dømt ulovlige. Efter dette opstod der en 
væbnet guerillakrig imod regimet, der eskalerede efter 1963 hvor Nelson Mandela 
og andre medlemmer af anti-apartheid partierne blev dømt for at lede 
guerillakrigen. Herefter blev interne stridigheder slået ned med hård hånd af 
myndighederne. Efter 1984 blev der indsat militærstyrker imod de sorte townships 
(reservater) for at komme af med revolutionære kræfter der var ved at få magt. 
Årene efter blev der indført krisetilstande, hvor politiske partier blev dømt ulovlige, 
hvilket medførte 25.000 anholdte i årene 1986-1987. Igennem 80erne havde NP 
mistet stemmer hvert år til partier der var mere stemt for vestlige demokratiske 
                                                
30 http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/24904.htm 
31 http://www.leksikon.org/art.php?n=97 og http://www.leksikon.org/art.php?n=3099 
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tilstande, og partier der ville have en endnu strammere apartheid. Ved valget i 1989 
blev den moderate præsident de Klerk valgt ind. Året efter blev anti-apartheid 
partier og de kommunistiske partier lovliggjort og politiske fanger frigivet.32 
 
Sydafrikas sanktioner 
De første frivillige sanktioner imod Sydafrika opstod i 1946 og var en indisk 
sanktion imod at eksportere til Sydafrika. Siden kom der nye sanktioner til, men det 
var dog først i 1980erne at der fra international side var en konsensus om at der 
skulle hårde sanktioner til og at det ikke var nok med reformer, men at en 
omlægning til demokratisk styre var den eneste mulighed. Udover apartheidstyret 
var der også specifikt sanktioner imod Sydafrikas indgriben i nabostaterne.33  
 
Der blev tidligt indført økonomiske og militære sanktioner imod Sydafrika, der 
bestod i forbud mod salg af olie, stål, våben og teknologi. Disse sanktioner opnåede 
dog aldrig den store virkning, da der blev indsmuglet store mængder olie og jern 
igennem falske holdingselskaber, og der blev handlet med våben og teknologi med 
Israel, der var ivrig efter at skaffe sig sydafrikanske diamanter og guld. I starten af 
80erne gik det så vidt at der også kom forbud imod at opkøbe våben af sydafrikansk 
design. Inden 1980 var Iran og Sydafrika venligt stemt overfor hinanden da der 
opstod en aftale om olie for våben, hvilket var lukrativt for begge parter. I 1980 
blev Iran dog kuppet og den nye regeringsleder afskaffede forbindelser til fortiden. 
Iran kom dog på talefod med Sydafrika igen da der opstod sanktioner mod Iran af 
andre årsager. Iran var så nødt til at skaffe våben igennem Sydafrika. Denne aftale 
holdt indtil krigen imellem Irak og Iran, hvor Sydafrika skiftede handelspartner til 
Irak. Da der opstod sanktioner imod andre dele af den sydafrikanske økonomi 
igennem et totalt forbud imod sydafrikanske varer, blev dette også imødegået ved at 
producere eksportvarer igennem Israel og Sierra Leone, der dermed blev til 
oprindelseslandet. 
 
 
                                                
32 http://www.leksikon.org/art.php?n=3099 og http://www.infoplease.com/ipa/A0107983.html  
33 http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/56.htm 
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Tabel 1 
  1980   1990   1995   2000   2001   2002   2003  
Exports of goods, million US$ (UN 
estimates) 
25,540 23,569 27,856 29,987 29,283 29,733 36,503 
Imports of goods, million US$ (UN 
estimates) 
19,6991 18,400 30,546 29,700 28,264 29,281 41,120 
(Kilde: http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_country_prof_results.asp?crID=710&cpID=13) 
Smuthullerne ved sanktionerne ses ved at Sydafrikas samlede eksport af varer 
imellem 1980 og 1995 svingede mellem 23 og 27 millioner USD, jævnført tabel 1. 
 Efter det politiske skift i Sydafrika i 1989 blev der i 1993, på Nelson Mandelas 
opfordring, ophævet handelssanktioner fra FN. De sidste våbensanktioner fra USA 
blev ophævet i 1998.34 
Herefter ses en stigning af varer eksporteret fra Sydafrika som viser at sanktionerne 
har haft en effekt mens at stigningens størrelse samtidigt viser at effekten var 
begrænset. Med hele FN bag sanktionerne mod Sydafrika kunne et fald i eksporten 
ventes at være endnu højere. 
Samtidigt kan man af Sydafrikas import måle en klar stigning efter sanktionernes 
ophør. Fra 1990 til 1995 steg importen med ca. 40 % hvilket viser at Sydafrika var 
ramt af sanktionerne, men at Sydafrika også er et ressourcerigt land og der derfor 
altid vil være et eksportmarked for deres produktion.  
På trods af de sanktioner der blev lavet, eller netop på grund af dem, blev 
skævvridningen i Sydafrikas økonomi større i løbet af 1970erne og 80erne. I 1970 
var det den rigeste 20 % af befolkningen der ejede 75 % af ressourcerne, imens der i 
1980 kun var 15 % af befolkningen der var hvid, men tjente 2/3 af den samlede løn 
og ejede 80 % af det samlede landareal. 
På trods af den skæve fordeling af de økonomiske ressourcer har den forventede 
levealder udviklet sig relativt stabilt med en jævn stigning fra 45 år i 1955 til 59 år i 
1990, hvor den forventede levealder toppede. Efter at sanktionerne ophørte, faldt 
den forventede levealder til omkring 55 i år 2000 og prognoser for den fremtidige 
forventede levealder forventes at falde drastisk i de næste 10 år.35 
 
 
                                                
34 How sanctions work s. 287 
35 http://www.globalis.dk/indicator_detail.cfm?Country=ZA&IndicatorID=18#row 
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Opsamling på Sydafrika 
Målet med sanktionerne mod Sydafrika var hele vejen igennem baseret på 
afskaffelse af apartheidregimet.  
Håbet fra omverdenens side med de sanktioner der blev lagt mod Sydafrika, var i 
høj grad at skabe et signal til landet og til omverdenen om at apartheid ikke kunne 
accepteres. Med sanktionerne kunne man ændre holdningen blandt den hvide 
befolkning da disse havde stemmeret og derved kunne et skifte i den generelle 
politiske stemning i landet påvirke landet til selv at ændre politik. Dette er med 
udgangspunkt i, at både eliten og befolkningen er modtagelige overfor normativ 
argumentation.36 
Analytikere har senere sagt at sanktionerne mod Sydafrika lærte os at; det er ikke 
nok at det kun er regeringer der sanktionere imod regeringer, der bliver nødt til at 
være civile bevægelser der er aktive i processen. Økonomiske sanktioner skal 
bakkes op af sociale sanktioner. Man kan ikke fremprovokere forandringer ved 
tvang – forandringer sker først når det sanktionerede lands synspunkter ændres.37 
Man kan argumentere for at målet blev opnået ved afskaffelsen af apartheid, dog 
tog processen så lang tid at sanktionerne ikke kan betegnes som en uforbeholden 
succes. Midlerne til opnåelsen af et skifte i Sydafrikas politik, viste sig generelt 
ineffektive da de militære sanktioner blev omgået ved handlen med Israel samt at de 
økonomiske sanktioner ikke ændrede forholdene for befolkningen i særlig høj grad. 
Samtidigt viste Sydafrika sig i stand til at udvikle atomvåben mens sanktionerne 
stod på hvilket ligeledes indikerer at sanktionernes effektivitet har været begrænset. 
 
Case 3 - Irak 
Iraks og mellemøstens grænser som vi kender dem i dag, blev lavet af England og 
Frankrig efter 1. verdenskrig. Irak blev britisk mandatområde og dette område 
indeholdte tre store befolkningsgrupper: shiamuslimer, sunnimuslimer og kurdere. 
I 1921 blev Emir Faisal Ibn Hussain udnævnt til konge, i 1930 blev General Nuri 
as-Said udnævnt til premiereminister og Irak opnåede formel selvstændighed i 
1932. I 1958 blev monarkiet og regeringen væltet i et nationalistisk kup udført af 
                                                
36 How sanctions work s. 29 
37 How sanctions work s. 31 
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ledende officerer. En prosovjetisk linie blev lagt, men dette blev ændret i 1960, hvor 
man valgte en vestlig orienteret linie. Denne konstellation blev væltet i 1963 og 
frem til 1968 var landet præget af ustabile regeringer. Fra 1968 havde Baathpartiet, 
der var en panarabisk bevægelse med et socialistisk islæt, taget magten. I løbet af 
1970erne blev olieindustrien samt andre sektorer nationaliseret. I 1979 blev Saddam 
Hussein leder af Irak og i 1980 indledte han en krig mod Iran for at styrke Iraks 
regionale position. Irak modtog støtte fra Saudi-Arabien, Kuwait og USA. Da 
krigen sluttede i 1988 havde Irak erobret 2.600 km2 land af Iran.38 
Iraks økonomi, der var afhængig af olieeksport, blev hårdt ramt af at Kuwait 
nægtede at sætte loft på sin olieproduktion, hvilket gav lave oliepriser. Irak 
invaderede derefter Kuwait den 2. august 1990. 
 
Iraks sanktioner 
Sanktionerne begyndte den 6. august 1990 da FN resolution 661 fordømte al handel 
med Irak. Dette ledte til en fødevarekrise i Irak og Kuwait og mange tredjeverdens 
arbejdere i Kuwait, var i fare for at dø af sult.  
En USA ledet koalition angreb Irak i 1991 og tvang Irak ud af Kuwait samt påførte 
den irakiske hær store tab. Sanktionerne blev dog opretholdt, da Irak ikke 
tilbageleverede stjålen ejendom.  
Efter Golfkrigen forlangte FN og USA destruktion af alle irakiske 
masseødelæggelsesvåben og en markant nedrustning af landets missilarsenal. Mere 
præcist skulle FN’s våbeninspektører have haft fri adgang til at vurdere om Irak 
havde masseødelæggelsesvåben. Først når dette var blevet udført ville FN tale om at 
løfte sanktionerne. Specielt masseødelæggelsesvåben blev benyttet som argument 
for opretholdelse af sanktionerne.  
Første golfkrig havde sammen med sanktionerne ramt Irak hårdt, hvilket ses 
tydeligt på at Iraks BNP blev reduceret med 2/3 fra næsten 30 milliarder USD i 
1990 til 10 milliarder USD året efter.39 Dette er dog ikke kun et udtryk for 
sanktioner men viser nok i højere grad hvilken effekt den første golfkrig havde på 
                                                
38 http://www.leksikon.org/art.php?n=2947  
39 
http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_years_on_top.asp?srID=19470&Ct1ID=&crID=368&yrID=1990
%2C1991%2C1992%2C1993%2C1994%2C1995%2C1996%2C1997%2C1998%2C1999%2C2000 
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Irak. Iraks import var samtidigt faldet fra 8,7 millioner USD 1980 til 4,8 millioner 
USD i 1990.40 Et drastisk fald når man tager i betragtning at Irak er afhængig af at 
importere fødevarer. 
I 1995 blev ”olie for mad programmet” indført da fødevaresituationen i Irak var 
blevet meget kritisk. Dette program betyder, som det ligger i navnet, at Irak måtte 
sælge olie for 2 milliarder USD, for så at købe medicin og fødevare for beløbet. 
Dette beløb er dog ikke korrekt, da 30 % af beløbet skulle gå gennem FN, til 
firmaer, der angiveligt havde haft tab penge under invasionen af Kuwait. 4 % skulle 
gå til FN administration, således at kun 66 % gik til fødevare og medicin. Dette er 
ca. 1,3 milliarder USD om året til en befolkning på 22 millioner.  Samtidigt betød 
”mad for olie programmet” at FN stadig skulle have våbeninspektører i Irak til 
overvågning af deres våbenproduktion.41  Indflydelsen af sanktionerne og krigen 
viser sig når man kigger på den forventede levealder i Irak, der i 1990 efter en 
konstant stigning fra 1955, nåede ca. 65 år. Efter sanktionerne og krigen var den 
forventede levealder faldet 8 år, så den nu ikke lå højere end 58 år, 
hvilket viser hvor hårdt den irakiske regering blev ramt. 
Sanktionerne mod Irak er senere blevet betegnet som nogle af de mest succesfulde 
sanktioner i verdenshistorien. Denne betegnelse er opstået efter USA invaderede 
Irak og det kom frem hvor langt Iraks våbenproduktion i virkeligheden var nået. 
Det var lykkedes Våbeninspektørerne imellem 1991 og 1997 at finde og destruere 
stort set alle Iraks masseødelæggelsesvåben, og i 1997 kunne våbeninspektørerne 
konkludere at der ikke var nogen indikation på at Irak havde materiel nok, eller var i 
stand til at konstruere masseødelæggelsesvåben. Efter våbeninspektørerne forlod 
Irak i 1998 beskyldte USA, FN’s sikkerhedsråd for at have gjort sig blinde for 
objektiv information om Iraks våbenproduktion, hvilket var senere blev en del af 
begrundelsen for USA’s invadering af Irak. Da våbeninspektørerne i 2003 igen kom 
til Irak kunne de konkluderer at de havde efterladt Irak ude af stand til at producere 
våben hvilket stadig var tilfældet 5 år senere.42  
                                                
40 http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_country_prof_results.asp?crID=368&cpID=13 
41 A Different kind of war –Kapitel 3  s. 3 – 172  
42 http://www.foreignaffairs.org/20040701faessay83409-p0/george-a-lopez-david-
cortright/containing-iraq-sanctions-worked.html 
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Den ændring af sanktionerne som skete under ”Olie for mad programmet” er senere 
blevet betegnet som starten på brugen af ”intelligente sanktioner” også kaldet 
”Smart sanctions”. FN’s sikkerhedsråd nedsatte i 2000 en arbejdsgruppe med 
henblik på at effektivisere brugen af sanktioner, med det mål, kun at ramme 
specifikke målgrupper og derved minimere negative sideeffekter ved brugen af 
sanktioner.43 
 
Opsamling på Irak 
Sanktionerne mod Irak kan ud fra ovenstående viden inddeles i 2 perioder. Den 
første periode blev sanktionerne lagt på Irak som et modsvar fra den vestlige verden 
på det folkemord Saddam Hussein udøvede på Kurderne i Irak, og invasionen af 
Kuwait. De sanktioner der blev udført som reaktion på Saddam handlinger skal ses 
som et vigtigt symbol fra omverdenens side om at man ikke tolererer folkemord. 
Samtidigt øjnede man muligheden for at svække Iraks økonomi betydeligt ved at 
vedtage en sanktion mod handel med Irak. Her kunne man forvente delvis succes, 
da Irak var næsten 100 % afhængig af omverdenen, idet landets egenproduktion af 
fødevarer var minimal. Problemet i dette bliver tydeligt når man ser at Iraks import 
er faldet samtidigt med at BNP også er faldet, sammen med levestandarten. Faldet i 
BNP viser netop at Irak ikke har været i stand til at øge deres produktion efter 
importen forsvandt. 
 
Den anden periode af sanktionerne betegner vi som FN’s ”olie for mad program”. 
Dette betød at sanktionerne blev ændret, og samtidig blev argumentationen for 
forsat at sanktionere, eller målet med sanktionerne, ændret fra ”Stop Iraks 
folkemord mod kurdere” til ”Stop Iraks produktion af masseødelæggelsesvåben”. 
Dette betød at ved revideringen af sanktionerne blev FN grundet stort pres fra 
nødhjælpsorganisationer og menneskerettighedsorganisationer, nødsaget til at kigge 
på de negative konsekvenser, sanktionerne havde skabt indtil nu.  Konsekvenserne 
ved de økonomiske sanktioner havde indtil videre betydet at Iraks befolkning var 
blevet ramt utroligt hårdt på grund af manglen på fødevarer, der især gik udover de 
irakiske børn. Forskellige kilder rapporterede om op imod 500.000 døde børn på 
                                                
43 http://www.un.org/sc/committees/ 
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grund af manglen på fødevarer. Dette var grundlaget for FN’s ”olie for mad 
program”. FN forsøgte både at intensivere sanktionerne, samtidig med at de 
forsøgte at indsnævre målet for sanktionerne, så målet i højere grad var svækkelse 
af landet regering og ledere end at svække regimet ved at ramme befolkningen. 
Argumentationen for fortsat at opretholde sanktioner mod Irak blev ændret til frygt 
for Iraks produktion af masseødelæggelsesvåben, hvilket både inkluderede 
atomvåben og de kemiske våben der var blevet brugt til at dræbe kurdere i Irak. FN 
gav her Irak mulighed for at få dele af sanktionerne fjernet, hvis våbeninspektører 
fik adgang til alle militære faciliteter: En pisk- og gulerodsaftale.44 
Der var altså tale om at oprette sanktioner for at skabe et forhandlingselement. 
 
3.2 Skjulte mål med Sanktioner 
Når der udføres sanktioner kan der være mål der er anderledes en de officielle. Der 
kan med andre ord være en hemmelig forståelse af hvorfor lande udfører sanktioner. 
De hemmelige forståelser bygger på indicier og antagelser og kan nemt komme til 
at grænse op ad konspirationsteorier. Dette er grunden til at vi ikke beskæftiger os 
med dem dybdegående. Dog  vurderer vi disse aspekter til en vis værdi for opgaven 
og problemstillingen, så vi har medtaget dem for at skabe et overblik. Vi mener at 
skjulte mål kan have indflydelse på om en økonomiske sanktion bliver oprettet og 
hvorfor den oprettes. Ligeledes kan de skjulte mål være med til at styrke den 
sanktionerendes position i internationale sammenhænge.  
For at belyse emnet ”skjulte mål” benytter vi os af en teori udviklet af Dr. Makio 
Miyagawa.45  
Vi forsøger at gøre teorien overskuelig ved at fremhæve hovedpointerne46:  
1 Den normative effekt: 
 Ved offentligt at proklamere at landet gør noget forkert, opnår det 
 sanktionerende land at  omverdenen forstår at brud på sådanne regler ikke 
 tolereres. Selv om sanktionens andre mål ikke opnås viser man stadig sin 
 uenighed frem for ”ikke at gøre noget er lig samtykke”.  
                                                
44 http://www.foreignaffairs.org/20040701faessay83409-p20/george-a-lopez-david-
cortright/containing-iraq-sanctions-worked.html 
45 Jvf. afsnit 2.8 Kildekritik 
46 Do Economic Sanctions Work?, side 89-103 
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2 Demonstrationseffekten: 
 Når en sanktion udføres har det sanktionerende land ofte påkaldt sig 
 international lov og ret. Med sanktionen viser landet så herved, at de er i 
 stand til at tage ansvar og forsøger at mobilisere omverdenens mening på 
 det pågældende område. Dette har specielt været brugt i  forbindelse med 
 bipolære verdenssamfund. Man ændrer ikke et andet lands mening, men 
 kriminaliserer derimod landet, når man ser det ud fra det sanktionerende lands 
 optik. 
3 Tilfredsstillelse af intern folkelig opinion: 
Ingen demokratisk regering kan ignorere befolkningens generelle holdninger 
og ønsker. Dette betyder at et land kan blive tvunget til at udføre sanktioner 
mod et andet land, for at regeringen kan tilfredsstille den offentlige opinion 
eller undgå at sætte sig selv under for  stort pres. Dette bliver endnu mere 
udbredt op til valg.  
4 Tilfredsstillelse af ekstern international opinion: 
 På samme måde som i punkt 3 kan den internationale mening have betydning 
 for om et land opretter sanktioner. Et land kan vælge at oprette sanktioner for 
 at bevare venskabelige forhold til lande der ønsker sanktioner. 
5 Sanktioner brugt som forhandlingselement: 
Økonomiske sanktioner betyder ikke nødvendigvis at alle diplomatiske 
forhold bliver brudt. Derimod kan advarslen om sanktioner bruges som 
forhandlingselement. Kritikere47 siger at denne metode rammer 
utilfredsstillindende og kan kategoriseres som ”second-best” hvorimod 
fortalere netop ser dette, som en situation hvor begge parter har mulighed for 
at stå tilbage som vindere. 
6 Underminere offerlandets strategiske position: 
 Under krig kan lande ramme modstandere økonomisk ved at sanktionere mod 
 for eksempel mad, våben, olie og andre nødvendigheder, for at svække 
 modstanderens position. Dette er  dog en del sværere at udføre i 
 fredsperioder: Det er ikke nok for land A at sanktionere  mod land B blot 
 fordi B opruster militært, men i det øjeblik A kan bevise at der er grund til  at 
                                                
47 Do economic sanctions work s. 99 
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 sanktionere, kan de med sanktionere besværliggøre en lands oprustning. 
 Derved kan A stille sig selv bedre strategisk i forhold til B.   
7 Andre grunde til at vælge økonomiske sanktioner: 
 Flere aspekter kan tages i betragtning når sanktioner sættes overfor 
 alternativet krig. For små  lande vil det altid være en fordel at sanktionere 
 frem for at føre krig mod større lande.  Samtidig har store lande haft en 
 tendens til at sanktionere frem for at gå ind militært. Her  opstilles 4 grunde 
 til hvorfor lande vælger sanktioner frem for militær indgriben: 
 A: For at atommagter holder sig fra at benytte atomvåben. 
 B: Der er en risiko for at en rivaliserende stormagt forsvarer landet. 
 C: Der er en begrænset legitimitet ved brug af magtmiddel. 
 D: Nationalisme i lande, kan skabe guerillakrig efter en invasion. 
Disse punkter giver et indblik i, hvilke ting der også kan spille ind når der bliver 
overvejet om man skal sanktionere mod et land.  
Årsagen til at en sanktion oprettes kan i nogle tilfælde have baggrund i Skjulte mål. 
Herunder indenrigspolitiske elementer i det sanktionerende land. Skjulte mål ændrer 
dog ikke ved en sanktions officielle mål eller hvornår en sanktion kan betegnes som 
succesfuld. 
 
3.3 Delkonklusion 
 
Sanktionerne mod Cuba, Sydafrika og Irak havde alle forskellige overordnede mål. 
Målet for sanktionerne mod Cuba blev ikke opnået idet Castro stadig sidder ved 
magten. Sydafrika fik afskaffet apartheid dog først efter 40 års sanktioner, hvilket vi 
betegner dette som en delvis succes. Irak endte godt nok med at trække sig ud af 
Kuwait, men det var ved en militær indgriben og ikke som reaktion på en sanktion. 
Efter man invaderede Irak i 2003, fandt man ingen masseødelæggelsesvåben, 
hvilket betyder at sanktionerne virkede. Dette illustreres i tabel 2, hvor 
arbejdsspørgsmål 1 og 2 besvares. 
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Tabel 2 
Arbejdsspørgsmål Cuba Sydafrika Irak 
Hvad var målet 
med sanktionerne 
imod Cuba, 
Sydafrika og Irak? 
Regimeskifte Afskaffelse af 
apartheid 
1. Få Irak ud af Kuwait 
2. Nedrustning af 
masseødelæggelsesvåben  
Blev målene for 
sanktionerne imod 
Cuba, Sydafrika og 
Irak opnået? 
Nej – Kan 
betegnes som 
fiasko 
Delvis succes 1. Fiasko 
2. Succes 
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4. Analyse af økonomiske faktorer og potentielle 
konsekvenser af sanktioner. 
Vi bygger vores analyse på det ræsonnement, at en sanktion har et officielt 
overordnet politisk mål, hvilket for eksempel kan være, at fremprovokere et 
regimeskifte. 
For at nå dette mål, kan man bruge økonomisk pression. I dette kapitel vil vi først se 
på hvordan en økonomisk sanktion skaber pres på et land, og derefter opstiller vi en 
række faktorer der har betydning for effektiviteten af en sådan pression.  
Til sidst i analysen holder vi de reelle konsekvenser af sanktioner i vores cases op 
mod de teoretisk potentielle konsekvenser af sanktioner. 
 
4.1 Økonomisk effekt af sanktion. 
Da mange sanktioner forsøger at ramme et offerland økonomisk, finder vi det 
relevant at se på hvordan et lands BNP48 bliver påvirket af økonomiske sanktioner. 
Denne påvirkning vil vi finde teoretisk, ved først at præsentere hvordan BNP bliver 
udregnet på baggrund af privat forbrug, private investeringer, offentligt forbrug og 
investeringer og eksport. På baggrund af præsentationen vil vi vise hvordan et fald i 
eksporten vil påvirke BNP med en multiplikatoreffekt49. 
 
Udregning af BNP 
Et lands BNP udregnes med en matematisk konstruktion. Igennem denne 
konstruktion kan man se hvilke elementer50 et lands BNP (Y) består af: 
- Det private forbrug (C), der dækker over forbrugsvarer der ligger udenfor den 
offentlige sektor. 
- Private investeringer (I), hvilket består af alle former for investeringer i 
erhvervslivet samt opkøb af fast ejendom. 
- offentligt forbrug og investering (G), som er alle former for offentlige udgifter. 
- Eksport (E), der dækker over alt hvad et land sælger til udlandet af både varer og 
tjenester. 
                                                
48 Makroøkonomisk teori s. 39 
49 Makroøkonomisk teori boks 3.2 s. 71 
50 Makroøkonomisk teori s. 42 
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- Import (M) er det modsatte af eksport og er dermed alle varer og tjenester som et 
land køber fra udlandet. Import optræder som et korrigerende led i udregningen af 
BNP, forstået på den måde at C, I og G alle kan foregå med udenlandske varer, som 
derfor skal tælle med i et andet lands BNP. Hvis man trækker M fra E får man en 
nettoeksport, der har taget højde for at importen er korrigerende for forbrug og 
investering i udlandet. 
 
Sat på en ligning ser udregningen af BNP således ud: 
 )( MEGICY !+++=  
 
Inden vi ser på vi ser på sanktioners indvirkning, vil vi gerne fremhæve den 
observation at et fald i import ikke nødvendigvis er godt for et lands BNP, som man 
kunne tro hvis man udelukkende ser på den matematiske udregning. Man skal huske 
at M er et korrigerende led for investering og forbrug, og et fald i M derfor vil være 
et tilsvarende fald i C, I eller G, hvis det pågældende land ikke kan finde et substitut 
for den manglende udenrigshandel.  
 
En sanktions påvirkning af BNP 
Det der er interessant ved udregningen af BNP i forhold til økonomiske sanktioner 
er, når man ser på hvordan et stop af eksport og import vil påvirke BNP. 
 
Den umiddelbare effekt af en stigning eller et fald af C, I, G eller E ville være på 
ændringens ( ∆ ) egen størrelse. Alt efter størrelsen på den marginale 
forbrugskvote51 ( © ), der er den andel af den sidsttjente krone der går til forbrug 
eller investering i stedet for opsparing, vil den umiddelbare ændring i BNP skabe en 
senere ændring når den øgede eller formindskede produktion kan omsættes til nye 
investeringer, et nyt forbrug eller manglen på samme. Denne effekt udregnes med 
en ligning der kaldes multiplikatoreffekten, der skrives: 
)(*
1
1
EGICY !"!"!"!
#$
=!  
                                                
51 Makroøkonomisk teori s. 70 
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Hvilket vil sige at hvis en stor del af den sidsttjente krone går til nyinvestering og 
forbrug, og dermed ”lever” videre i det økonomiske kredsløb, så vil en umiddelbar 
ændring i BNP have en effekt der bliver mange gange større end den oprindelige 
ændring. Omvendt vil effekten af en ændring være mindre hvis et lands indbyggere 
hovedsagligt bruger den sidsttjente krone på opsparing.  
Effekten af manglende handel med udlandet er den effekt der er mest markant for et 
land der sanktioneres imod. Denne effekt vil komme til udtryk ved et fald i 
eksporten og importen samt et fald i den del af forbrug og investering der 
importeres.  
 
Når der sanktioneres imod et land, er den økonomiske effekt afhængig af hvilke 
modtræk offerlandet har til rådighed52. 
 
4.2 Økonomiske Faktorers indvirkning på et lands økonomi under 
sanktioner  
Økonomiske sanktioner mod et land kan tage flere forskellige former og rammer 
derfor et lands økonomi på forskellige måder. Variationen ligger i hvilke områder 
sanktionerne påvirker og i hvor høj grad sanktionerne rammer BNP. 
Ved at analysere de udvalgte faktorer som forfatteren Makio Miyagawa mener har 
stor indflydelse på en sanktions effektivitet, kan vi med et nationaløkonomisk 
udgangspunkt se hvilken effekt disse faktorer vil have på et sanktionsramt lands 
BNP. Udgangspunktet for dette afsnit er at, en sanktion hovedsageligt vil ramme et 
lands import og eksport. 
Ifølge Makio Miyagawa vil graden af en sanktions effekt basere sig på de følgende 
7 punkter53: 
 
1. Afhængighed af handel.  
Et lands afhængighed af handel med andre lande har stor effekt på hvor hårdt et 
land kan rammes økonomisk af sanktioner. En fuldstændig selvforsynende 
økonomi, der er uafhængig af handel med andre lande, vil være fuldstændig 
                                                
52 How sanctions work s 24  
53 Do economic sanctions work? s. 24 – s. 28  
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immun overfor økonomiske sanktioner. Kigger man på et lands 
nationaløkonomi vil en sanktion mod et land hovedsageligt ramme import og 
eksport. Det vil ikke kun være E, der påvirker BNP negativt, da 
multiplikatoreffekten af en faldende handel samtidigt vil ramme både C, I og G, 
fordi faldende eksport vil betyde mindre omsætning i I, hvilket vil fortsætte som 
en multiplikatoreffekt der omfatter C, I og G. 
  
2. Økonomiens størrelse.  
Et lands økonomiske størrelse har ifølge Miyagawa indflydelse på hvor effektivt 
et land kan rammes. Dette begrundes med at en mindre økonomi vil være 
mindre fleksibel når en omfordeling af produktion og ressourcer sker for at 
tilpasse landet til en sanktion. 
Et land med en stor økonomi vil have lettere ved at ændre forholdet mellem C, I 
og G på den ene side og E og M på den anden side. Dette kræver dog at landet 
selv har ressourcer til at erstatte importen med egenproduktion i landet. I 
tilfælde af at det ramte land finder nye handelspartnere vil en stor økonomi 
ligeledes klare sig bedre, fordi de har større mulighed for at erstattet en type 
import og eksport med en anden.  
 
3. Handelspartnere. 
Da handelspartnere er vigtige for et land kan de derfor udgøre et vigtigt punkt 
når en sanktion skal udføres. I tilfælde af at et andet land har gjort sig meget 
afhængig af handel med offerlandet, vil det andet land være mindre 
interesserede i at sanktionere. Skulle landets få, men store, handelspartnere 
derimod beslutte at tilslutte sig sanktionerne mod landet, vil offerlandet blive 
ramt meget hårdt. Spreder et land deres handel til mange forskellige lande, 
opnås den fordel at chancen for at alle handelspartnere deltager i sanktionerne 
kan være begrænset. 
 
4. Muligheder for alternativer. 
Et lands muligheder for at skaffe alternativer eller substitutter som erstatning for 
manglende import, har stor indflydelse på hvordan en økonomisk sanktion 
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rammer. Alternativer kan både skaffes indenrigs og udenrigs. Det vigtigste er at 
det der rammes, erstattes af et alternativ. Et eksempel på et område hvor det er 
svært at finde alternativer er olie, af den simple grund at produktionen i mange 
lande simpelthen ikke kan tilpasses hurtigt og billigt til andre energikilder end 
olie. 
 
5. Fremmede valutareserver. 
Mængden af udenlandske valutareserver har som ovenstående faktorer, 
indflydelse på hvor svært et land har ved at overkomme en økonomisk sanktion. 
Fremmed valuta giver et land bedre mulighed for at opkøbe varer, både på det 
sorte marked og i handel med lande der ikke tager del i eventuelle sanktioner. 
Samtidigt kan det ramte lands valuta blive svækket som handelsmiddel, fordi 
den mister sin købekraft i udlandet, da det bliver ulovligt at købe varer fra 
offerlandet. Fremmede valutareserver er specielt vigtige i tilfælde af 
naturkatastrofer eller krig: Her har et land brug for hurtigt at købe mad, våben 
eller andre nødvendige ting – med den rette mængde penge i den rette valuta 
kan man købe alt. 
 
6. Overvågning/kontrol. 
Effektiviteten af en økonomisk sanktion der omfatter en handelsblokade 
afhænger af muligheden for at kontrollerer at sanktionerne bliver overholdt. Er 
det sanktionsramte land en ø kan landet nemt overvåges fra luften og vandet. 
Ligeledes kan et land der kun grænser op til stater der deltager i sanktionen 
lettere overvåges. Resultatet bliver at det sanktionsramte land vil få sværere ved 
at skaffe substitutter for den handel der er blevet ramt af sanktioner. 
 
7. Økonomisk system. 
Det økonomiske system i offerlandet udgør også et vigtigt element når 
effektiviteten af økonomiske sanktioner skal måles. Har det sanktionsramte land 
markedsøkonomi,  rammer omkostningerne ved sanktioner de private firmaer 
hårdt, da produktionen og effektiviteten i firmaerne vil blive mindsket når 
importen og eksporten falder.  
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Derfor er det sandsynligt at den private sektor vil forsøge at ligge pres på den 
siddende regering med henblik på at få ophævet sanktionerne. De økonomiske 
interesser vil veje tungt og regeringen vil blive tvunget til at overveje hvad det 
vil koste hvis firmaerne vælger at flytte produktion til udlandet.  
Har et land derimod planøkonomi vil de økonomiske omkostninger ved en 
sanktion i stedet ramme staten, da private investeringer falder helt ud af det 
nationaløkonomiske regnestykke. Der er derfor ingen privat sektor til at ligge 
pres på regeringen og befolkningen vil kun mærke sanktionerne, hvis staten ikke 
er i stand til at producere varer nok til befolkningen. 
 
Opsamling på faktorer 
Ovenstående syv punkter kan ses i forbindelse med arbejdsspørgsmål 4, der spørger 
ind til hvilke faktorer der har betydning for effekten af økonomiske sanktioner. 
Dette skal ses som en oversigt over faktorer, der har indflydelse på om økonomiske 
sanktioner kan bruges som et middel. Alt efter hvor mange af de ovenstående syv 
punkter, som offerlandet er sårbar på, kan man gradbøje sandsynligheden for at en 
økonomisk sanktion vil kunne gennemføres effektivt. 
 
4.3 Potentielle konsekvenser af sanktioner 
Vi sætter vores cases op mod Neta C. Crawfords teori, her anskueliggjort i Tabel 3, 
der belyser potentielle konsekvenser af sanktioner. 
 
Man kan, ifølge Neta C. Crawford, generelt benytte tabellen til, at kategorisere de 
potentielle konsekvenser der kan opstå som følge af sanktioner. I Tabel 3 har vi sat 
forskellige områder en sanktion kan ramme op imod de konsekvenser man har til 
hensigt at nå, og de konsekvenser man kan risikere.  
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Tabel 354  
Område                           Potentielle konsekvenser af sanktioner 
        Direkte                     Indirekte                  
Modarbejdende 
A. Styrende elite Eliten ændrer sit 
syn på fordele og 
ulemper af en 
given politik. 
Relativ 
forhandlingskraft 
for eliten indenfor 
regeringen og 
udenfor, skifter. 
Eliten kan på 
baggrund af 
sanktionerne 
udstille sine 
modstandere som 
onde og lave en 
”os mod dem” 
situation. 
B. 
Regeringsstrukturer 
Nægtelse af 
ressourcer vil føre 
til mindskelse af 
militær kapacitet 
og gøre denne 
dyrere i drift. 
Der vil blive 
mobiliseret relativt 
flere mennesker og 
ressourcer i 
militæret. 
Offerlandet laver 
alliancer med 
slyngelstater. 
C. Økonomi Faldende BNP.  Dyrt at tilpasse 
landet til en mere 
lukket økonomi. 
Nationale 
substitutter 
skaber autonomi 
og vækst internt. 
D. Civilsamfund Internationale 
normative 
standarder sættes, 
egen identitet 
omformes og 
befolkningen gør 
oprør. 
Nogle sociale og 
politiske aktører 
bliver stærkere og 
andre svagere. 
Intern støtte 
imod udlandet 
styrkes. 
Alternative ideer 
forbydes, 
befolkningen 
undertrykkes og 
oppositionen 
svækkes. 
E. Regional eller 
global spillover 
Der er 
offeromkostninger 
ved at opretholde 
sanktioner. Der 
skabes 
international 
opmærksomhed om 
problemet, hvilket 
stimulerer til flere 
sanktioner.   
Markedet for 
smugleri stiger, 
det sorte marked 
tjener penge på at 
smugle import 
substitutter. 
Nabostater og 
befolkninger 
svækkes: 
Alliancer og 
multinationale 
organisationer 
fraktioneres.  
  
A. Styrende elite  
I det første punkt sigter en sanktion imod at påvirke den styrende elite og regering 
                                                
54 How Sanctions Work, tabel 2.2, side 31. 
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så denne ændrer synspunkt og derved politik. Dette kræver at eliten og regeringen 
enten handler rationelt, er modtagelig overfor normativ kommunikation eller at 
regeringens grundlag bygger demokratisk på både eliten og folket, så en 
holdningsændring eller et oprør fra befolkningen kan få regeringen til at ændre 
politik.  
Et land der er demokratisk og er afhængig af samhandel med andre lande udsættes 
sjældent for sanktioner da uoverensstemmelser kan løses diplomatisk, lang tid før 
en økonomisk sanktion bliver relevant.55 
 
Da Castro nationaliserede virksomheder på Cuba og omfordelte ressourcerne i 
samfundet, fjernede man samtidigt grundlaget for en stor, styrende og 
indflydelsesrig elite. Den eksisterende elite består derfor i høj grad af regeringen og 
Cubas Kommunistiske Parti. Da regeringen samtidig er socialistisk er det ikke 
realistisk at USA med sanktionerne har kunne påvirke Cubas regering med 
normativ argumentation, eller overbevise eliten om at ændre landets politik på 
grund af de gevinster landet ville kunne opnå.  
Den normative argumentation kunne ikke siges at have den store indflydelse på 
Sydafrika, da Sydafrika var demokratisk for den hvide befolkning, der ikke ændrede 
deres politiske synspunkt, før 40 år efter sanktionerne startede.  
I Irak lykkedes det heller ikke at få overtalt den irakiske elite til konsekvent at 
ændre kurs selvom der i løbet af sanktionsperioden kom indrømmelser fra begge 
sider. Dog arbejdede Irak i perioder imod at have våbeninspektører i landet, og man 
kan ikke snakke om at eliten oplevede eller præsterede en generel 
holdningsændring. 
 
Dette punkt er i vores cases ikke på noget tidspunkt blevet udnyttet og opfyldt i en 
sådan grad at det kan betegnes som succesfuldt. Specielt skal det nok bemærkes at 
når et land er bygget op omkring en diktator eller en udemokratisk leder, giver dette 
punkt ringe mulighed for at blive opfyldt. 
 
 
                                                
55 How Sanctions Work, side 30 
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B. Regeringsstrukturer 
Et andet punkt der er relevant at vurdere når et land skal rammes, er en 
regeringsstruktur. Her kan en økonomisk sanktion forhindre et land i at opkøbe for 
eksempel militært udstyr. Dette vil enten resultere i en mindskelse af militær 
kapacitet eller en væsentligt forøgelse af de militære udgifter.56  
 
Da Cuba blev udsat for sanktioner, blev det militære område påvirket. Her kunne 
sanktionen afskære Cuba fra at få våben og olie fra USA.57  
Cuba blev dog kun ramt kortvarigt, da landet allerede i 1960 i stedet begyndte at 
importere våben og olie fra Sovjetunionen. Cuba blev dermed kastet i armene på 
vestblokkens åbenlyse modpol; østblokken. Dette varede indtil Sovjetunionens fald 
hvor bortfaldet af hjælp fra østblokken har ramt Cuba hårdt. Dog bevirkede 
perioden med sovjetisk støtte, at Cuba fik mulighed for at løsrive fra sine 
afhængighedsbånd med USA: Handel med produktionsmidler, transportmidler, olie 
og våben. 
Sydafrika undgik at blive hårdt ramt på dette område ved blandt andet at handle 
med Israel, Iran, Sierra Leone og Schweiz. Hermed kunne de opretholde et 
forholdsvis stærkt militær samt bibeholde det infrastrukturelle niveau.58 
I Irak stod det anderledes til. Her blev militæret hårdt ramt under sanktionerne. 
Krigene, Irak-Iran og Irak-Kuwait, havde selvfølgelig haft sin indvirkning på 
landet, men sanktionerne og de tilhørende våbeninspektører endte med at afvæbne 
Irak i så høj grad at dette punkt kan betegnes som succesfuldt59. I Irak lykkedes det 
blandt andet fordi landet allerede var blevet stærkt svækket gennem den første 
golfkrig, samtidigt havde Iraks tidligere handelspartnere, som hovedsagligt lå i den 
vestlige verden, vendt sig imod Irak. Det gjorde, at Irak hverken havde penge eller 
handelspartnere til at vedligeholde eller opbygge militæret samt infrastrukturen. 
Ingen lande var umiddelbart indstillet på at erstatte Iraks bortfaldne hjælp og 
eksport. 
 
                                                
56 How Sanctions Work, side 33. 
57 The Cuban embargo – s.11 
58 Economic Warfare: Kapitel 4  
59 Se Delkonklusion i kapitel 3. 
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Vi kan konstatere at regeringsstrukturerne blev ramt i 1 af vores 3 cases: Irak. 
Cuba og Sydafrika havde derimod store og strategisk vigtige handelspartnere under 
sanktionerne, hvilket var den største årsag til manglende succes på dette område. 
 
C. Økonomi   
Det 3. punkt er økonomien. Et land kan rammes på økonomien og mulighederne for 
at gøre dette er mange. Det overordnede mål er her, at svække landets økonomi 
betydeligt, idet økonomien har indflydelse på næsten alle dele af samfundet. Den 
mest almindelige måde at ramme et land økonomisk på, er ved Ressource Denial60: 
Hvilket betyder at landet mister muligheder for, at købe forskellige varer og 
tjennester.  
Hvis landet ikke selv kan producere disse varer, er de derfor tvunget til at betale sig 
fra at bryde sanktionerne, hvilket er dyrere. Landet kan finde andre erstatninger for 
de konkrete varer hvilket ligeledes er besværligt og dyrt.61 
 
Da USA som tidligere nævnt var en af Cubas største handelspartnere kunne en 
sanktion i teorien ramme Cuba utroligt hårdt økonomisk. USA indførte senere 
sanktioner mod lande, der handlede med Cuba. Denne sanktion var ligeledes et 
ønske om at indskrænke Cubas handel, og derved mindske landets økonomi i en 
sådan grad at Cubas befolkning og regering ville blive mere samarbejdsvillig.  
Dog skete der i virkeligheden det, som vores teori siger, at Cuba blev kastet i 
armene på slyngelstater, eller rettere i dette tilfælde blev Cuba modtaget med åbne 
arme af Sovjetunionen. Sovjetunionens økonomiske støtte var derfor med til at 
hjælpe Cuba økonomisk til at få tilpasset produktionen til ikke-
amerikanskproduceret mekanik. 
Sydafrika undgik ligeledes at blive stærkt svækket økonomisk. De oplevede en 
stigning i både import og eksport på 30 % fra 1990 til 200062 da sanktionerne blev 
ophævet. Samtidig faldt stigningen i Sydafrikas BNP. Stigningen fra 1980 til 1990 
var på 30 %, mens stigningen fra 1990 til 2000 kun var på 14 %.63 Dette kan være et 
                                                
60 How sanktions Work side 34. 
61 How Sanctions Work, side 34. 
62 http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_country_prof_results.asp?crID=710&cpID=13 
63 http://www.globalis.dk/indicator_detail.cfm?Country=ZA&IndicatorID=148#row 
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udtryk for, at Sydafrikas faldende handel under sanktionerne samtidigt bevirkede en 
øget produktion af substitutter. 
Irak var endnu engang det tilfælde der er blevet ramt hårdest af sanktioner. Iraks 
import og eksport faldt fra 8,7 millioner USD i 1980 til 4,8 millioner USD i 199064, 
altså et fald på 40 %, hvilket er et stort fald taget i betragtning af at sanktionerne 
først trådte i kraft i august 1990. Samtidig faldt Iraks BNP fra 1980 til 1995 fra 32 
millioner USD til 14 millioner USD, altså et fald på ca. 43 %.65 Dette er tal der 
viser, at Irak blev ramt hårdt på det økonomiske område, samtidig med at Irak 
havde svært ved at erstatte den manglende handel med øget produktion i landet. 
Dette var på grund af Iraks geografiske begrænsninger og fordi landets infrastruktur 
var blevet hårdt ramt af golfkrigen.  
 
I dette afsnit kan vi se en indvirkning på alle tre landes økonomi under sanktioner, 
men kun i Iraks tilfælde har sanktionerne haft nok indvirkning til, at vi vil betegne 
sanktionerne som succesfulde på det økonomiske område. I disse tre cases ser vi 
netop vigtigheden af forskellige faktorer, som for eksempel landet infrastruktur, 
landets mulighed for at producere erstatninger for de varer der ikke kan importeres 
længere og offerlandets mulighed for at handle med lande der er neutrale overfor 
sanktionerne.    
 
D. Civilsamfund 
Det 4. punkt en sanktion kan forsøge at påvirke, er det civile samfund. En sanktion 
kan i teorien ændre befolkningens holdning med normative argumenter og derved 
ændre befolkningens identitet for at opnå, at befolkningen til sidst laver oprør og 
fjerner de magthavere der har påført landet sanktioner.66 
Et af målene med sanktionerne mod Cuba var således en forhåbning om at den 
cubanske befolkning ville vende sig imod den cubanske regering. Dette ville 
underminere Castros regime og kunne være en afgørende faktor for at sanktionernes 
overordnede mål lykkedes. Argumentationen for at dette rent faktisk var en del af 
                                                
64 
http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_years_on_top.asp?srID=19470&Ct1ID=&crID=368&yrID=1990
%2C1991%2C1992%2C1993%2C1994%2C1995%2C1996%2C1997%2C1998%2C1999%2C2000 
65 http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_country_prof_results.asp?crID=368&cpID=13 
66 How Sanctions Work, side 35 
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den amerikanske sanktionsstrategi er samtidig beviset for at det ikke fungerede: 
Den amerikanske invasion af Cuba i Svinebugten i 1961 byggede på den antagelse 
at når det amerikanskledede styrke gik i land på Cuba, ville befolkningen modtage 
amerikanerne med åbne arme og tilslutte sig kampen mod Castro. Som historien 
vidner om, var dette ikke tilfældet og USA led et pinligt nederlag.67  
Vi kan altså her konkludere at en holdningsændring hos civilbefolkningen var et 
klart led i planen med sanktionerne, men at det viste sig at være langt fra effektivt 
og nærmere havde modsat effekt.  
Med sanktionerne mod Sydafrika sendte FN et kraftigt signal til den Sydafrikanske 
befolkning om at apartheid ikke kunne accepteres. Dele af det sydafrikanske 
samfund forsøgte at gøre oprør mod apartheid, men regeringen slog hårdt ned og 
forbød politiske partier. Derved havde sanktionerne rent faktisk en indvirkning på 
dele af befolkningen. Dog var det ikke nok blot at påvirke dele af befolkningen, så 
længe regeringen ikke var svækket og militæret var stærkere end den del af 
befolkningen der gjorde oprør.68 
Teoretisk set var Irak det land der kunne påvirkes lettest, da det var her de 
økonomiske sanktioner var mest effektive. Men da fødevaremangel opstod under 
sanktionerne, blev skylden ikke lagt på Saddam Husseins regime, men på USA og 
det vestlige samfund: Under den første periode med Saddam Hussein havde 
befolkningen ikke oplevet en stor humanitær krise, tværtimod, så længe man ikke 
var kurder, fortsatte levestandarten med at stige69.  
I det øjeblik amerikanske tropper gik ind i Kuwait, accelererede sanktionerne og 
problemerne øgedes for befolkningen, og det var derfor langt lettere for det irakiske 
folk at bebrejde de amerikanske tropper for Iraks fødevaresituation. Beviset på at 
befolkningen ikke var blevet særligt positivt påvirket, kom da den 
amerikanskledede koalition invaderede og besatte Irak i 2003. Den eneste del af 
befolkningen der jublede var den kurdiske.70 
 
 
                                                
67 The Cuban embargo – s.17 
68 Economic Warfare: kapitel 4. 
69 http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_country_prof_results.asp?crID=368&cpID=11 
70 DR TV-Avisen d. 10 november 2003 
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E. Regional eller global spillover 
Punkt E dækker over de internationale konsekvenser der er ved sanktioner: Der 
skabes negativ opmærksomhed om situationen, der er offeromkostninger for 
nabostater og multinationale selskaber der opererer i landet og det sorte marked 
stimuleres.71 
 
I Cubas tilfælde er det ikke lykkedes USA at skabe negativ opmærksomhed i det 
omfang de har ønsket, da det internationale samfund, næsten enstemmigt, 
fordømmer sanktionerne på en årlig basis72. Da der stadig er efterspørgsel i USA 
efter cubanske luksusprodukter, som rom og tobak, har det medført et sort marked i 
USA. I forhold til multinationale selskaber har sanktionerne gjort sig gældende idet 
USA er lukket land for et selskab der handler med Cuba.  
Sydafrika er et godt eksempel på at et stort internationalt pres er blevet opnået og 
vedligeholdt i længere tid. Det internationale pres der blev opbygget imod 
Sydafrikas apartheidregime, har blandt andet medført at det multinationale selskab 
Shell, i længere tid havde et negativt image, fordi de ikke stoppede handlen med 
Sydafrika. Derudover forsynede det sorte marked, Sydafrika med olie. 
Sanktionerne imod Irak fik landet til at bruge sine olieressourcer til at betale sig til 
de værste fornødenheder på det sorte marked, men derudover har sanktionerne ikke 
haft den store effekt for omverdenen.     
 
Det er kun lykkedes at opnå den ønskede regionale spillovereffekt i 1 af vores 3 
cases, nemlig i Sydafrika. Her lykkedes det de sanktionerende lande at få bygget et 
negativt image op omkring offerlandet, og firmaer eller lande der ikke støttede op 
om sanktionerne blev en del af dette image. Sanktionerne imod Cuba og Irak 
opnåede ikke at skabe et negativt billede, men derimod blev der i stedet for stillet 
spørgsmålstegn ved det sanktionerende lands intentioner. 
 
 
                                                
71 How Sanctions Work, side 37 
72 Cuba Bladet – nr. 4 dec. 2006 Årgang 32 – side 4.   
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4.4 Opsamling på potentielle konsekvenser af sanktioner 
 
Nedenstående tabel opsamler på om de potentielle konsekvenser er blevet forsøgt 
og opnået i vores 3 cases. 
Tabel 4. 
Område                                                 Land 
   Cuba                            Irak                    Sydafrika 
A. Styrende elite Forsøgt: Nej 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Nej 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
B. 
Regeringsstrukturer  
Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Ja 
Forsøgt: Nej 
Opnået: Nej 
C. Økonomi  Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Ja 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Ja 
D. Civile samfund Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
E. Regional og 
global spillover  
Forsøgt: Ja 
Opnået: Nej 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Ja (Dog 
ikke regionalt) 
Forsøgt: Ja 
Opnået: Ja 
 
De områder man kan ramme med sanktioner, er ud fra tabellen, regeringsstrukturer, 
økonomi og regional og global spillover. Hensigten med sanktioner er at man 
gennem økonomisk pres opnår en ændring i et lands politik. Den styrende elite lader 
sig ikke påvirke, og tendensen er den samme når det kommer til civilsamfundet. 
Man har investeret en del ressourcer på indflydelse af civilsamfundet på Cuba, men 
uden virkning. Regeringsstrukturerne blev kun påvirket i Irak, hvor militærets 
kapacitet blev væsentligt forringet, hvilket gjorde selve invasionen af Irak i 2003 
hurtig. Den regionale spillover effekt har kun gjort sig gældende i Sydafrikas 
tilfælde. I Iraks tilfælde var det kun globalt at der eksisterede en modvilje mod 
landet. Man har forsøgt at opnå det samme med hensyn til Cuba, men det lod sig 
ikke gøre.     
 
4.5 Delkonklusion 
 
Lykkedes sanktionerne imod Cuba, Sydafrika og Irak som middel? 
Og på hvilke områder i et land er det muligt at opnå en effektiv sanktion? 
Sanktionerne mod Cuba har ikke opnået et resultatet der kan betegnes som 
succesfuldt på nogen af de forskellige områder. Sanktionerne mod Sydafrika fik 
skabt et globalt pres samt påvirkede økonomien og det civile samfund delvist. 
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Iraksanktionerne opnåede derimod klare og succesfulde resultater på økonomien og 
regeringsstrukturerne. 
Dermed kan vi konkludere at ud fra vores cases har det været muligt at opnå en reel 
effekt på områderne:  
- Regeringsstrukturer, herunder militær kapacitet.  
- Økonomien i landet. 
- Opnå en regional eller global spillovereffekt. 
Imens sanktioner ikke havde den ønskede effekt på følgende områder: 
- Styrende elite 
- Civile samfund 
 
Hvilke faktorer har en særlig stor indflydelse på, i hvor stort omfang sanktioner 
lykkedes? 
Der er størst mulighed for at lave effektive sanktioner imod et land, der opfylder 
følgende kriterier: 
- Landet skal være afhængig af handel med udlandet. 
- Størrelsen på landets økonomi skal være så lille som muligt. 
- Hvis landet inden sanktioner har tætte handelspartnere, skal 
handelspartnerne aktivt være en del af sanktionerne.  
- Landet må ikke have mulighed for at finde nye handelspartnere. 
- Landet må ikke have betydelige naturressourcer, der kan bruges til at 
erstatte en manglende import. 
- Landet skal have en svag valuta, der ikke bruges til international handel. 
- Det skal være praktisk overkommeligt at patruljere landets grænser og 
handelsruter.  
- Landets økonomi er kun sårbar overfor sanktioner, hvis det fører en liberal 
markedsøkonomi. 
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5 Konklusion og perspektivering 
I dette kapitel vil vi opsummere besvarelsen af vores problemformulering: 
I hvilket omfang har midlerne tjent målet for sanktionerne mod Cuba, 
Sydafrika og Irak og hvilke faktorer influerer på dette? 
 
Og derefter sætter vi vores projekt ind i et større problemfelt i vores 
perspektivering. 
 
5.1 Konklusion. 
Først og fremmest kan vi konkludere ud fra delkonklusionen på kapitel 3, at det er 
lykkedes at opnå målene i Irak, imens sanktionerne mod Sydafrika var med til at 
afskaffe apartheid, dog først efter så lang tid at vi kun betegner det som en delvis 
succes. Cuba har derimod stadig Castro siddende ved magten og derfor er 
sanktionernes mål ikke blevet opfyldt. 
Samtidigt opstår sanktioner ikke altid kun på grund af forholdet mellem det 
sanktionerende og det sanktionsramte land, men kan udspringe af forhold internt i 
det sanktionerende land eller på den globale politiske scene. Disse skjulte mål bag 
sanktioner fortæller os at årsagen til sanktioners oprettelse ikke altid skal ses ud fra 
det officielt erklærede mål.  
 
Ud fra delkonklusionen i kapitel 4 kan vi sige at sanktioner har tjent sit formål i det 
sanktionsramte land på tre punkter:  
- Landets økonomi. 
- Regeringsstrukturen.  
- En regional eller global spillover. 
 De områder hvor det ikke lykkedes at skabe den ønskede effekt var:  
- Hos civilsamfundet 
- Hos den styrende elite 
Da det ikke er lykkedes i nogen af vores cases at påvirke nogen af delene.  
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Ved at kigge på forskellene mellem Irak, Sydafrika og Cuba samt analysere 
Miyagawas teori, kan vi danne os et billede af hvilke faktorer der skal være 
gældende for et land før sanktioner kan tjene sit mål:  
- Landet skal være afhængig af handel med udlandet. 
- Størrelsen på landets økonomi skal være så lille som muligt. 
- Hvis landet inden sanktioner har tætte handelspartnere, skal 
handelspartnerne aktivt være en del af sanktionerne.  
- Landet må ikke have mulighed for at finde nye handelspartnere. 
- Landet må ikke have betydelige naturressourcer, der kan bruges til at 
erstatte en manglende import. 
- Landet skal have en svag valuta, der ikke bruges til international handel. 
- Det skal være praktisk overkommeligt at patruljere landets grænser og 
handelsruter.  
- Landets økonomi er kun sårbar overfor sanktioner, hvis det fører en liberal 
markedsøkonomi.  
 
5.2 Perspektivering 
Nu da vi har besvaret vores problemformulering og nedskrevet en konklusion, kan 
vi løsne slipset, åbne den øverste knap i skjorten, læne os tilbage og finde ud af hvor 
vores projekt starter og hvor det slutter.  
Hvor projektet startede, kan man læse i indledningen: En undren over at visse 
sanktioner virker ineffektive, men stadig bliver opretholdt selvom der er tusindvis af 
uskyldige mennesker der lider under den internationale pression. 
På samme måde som projektet ikke startede ved problemformuleringen, er 
slutningen heller ikke at finde ved konklusionen. Slutningen på projektet er det der 
kommer bagefter, det man kan tage videre til nye projekter og ikke mindst de dele 
af projektet der fortæller noget om hvordan den verden vi lever i, hænger sammen. 
Besvarelsen af vores problemformulering har givet os et indblik i og en forståelse af 
hvordan sanktioner virker, men problemfeltet er ikke blevet lukket med projektets 
konklusion. Det er blevet åbnet yderligere op og giver anledning til flere spørgsmål, 
og en endnu større undren: 
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- Skal man fortsat prøve at løse konflikter gennem sanktioner? 
- Hvilke alternativer er der til brugen af sanktioner? 
- Hvem bestemmer hvilke konflikter det internationale samfund skal løse? 
- Hvem bestemmer hvad der er rigtigt og forkert i international politik? 
- Kan magtspil retfærdiggøre død og forarmelse? 
- Er risikoen for død og forarmelse en undskyldning for at se sig blind på 
tortur og folkemord? 
 
På et tidspunkt i vores projekt havde vi en intern diskussion om vi skulle have en 
mere kompliceret problemformulering, der tog udgangspunkt i nogle konkrete 
konflikter rundt om i verden i dag. Men vi fandt ud af at det ville være et helt nyt 
problemfelt, der er alt for stort til at vi kunne komme i dybden med det samtidig 
med at vi studerede hvordan sanktioner allerede har virket og stadig virker i Cuba, 
Sydafrika og Irak.  
 
En af de interessante opdagelser vi har gjort i løbet af opgaven er at i Irak, der er det 
tilfælde hvor sanktionerne har været mest effektive, var effektiviteten forsaget af 
den militære svækkelse som Irak blev udsat for under Golfkrigen. Det var 
golfkrigen med USA, der var den tungen på vægtskålen der gjorde at sanktionerne 
blev effektive. Derfor kan vi konstatere at sanktioner er mest effektive når de 
underbygges af militær indgriben, hvilket i sig selv er paradoksalt, når målet med 
sanktioner netop er at undgå krig. 
 
De store spørgsmål lever videre, men for gruppe 10s vedkomne slutter dette projekt 
her. 
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